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GOUVERNEMENT 
1 nslitution en Etablissement Public dolé de la Personnalité civile 
du 1er décembre 1929) 
1 
STATION MARITIME DE CAUDA 
Province de 
Paru, le 25 Novembre 1936 
l' 
SERÈNE 
. CHEVEY assurait les fonctions Directeur intérim 
1931, a été Directeur titulaire décret 
1935. Par arrêté 26 un congé 
an à prendre en France a été accordé à . CHEVEY, a 
l'Indochine le 21 1936. Il se propose, durant son congé, de 
représenter l'Indochine au Congrès international d'Océanographie 
physique aura lieu en septembre 1936 à Edimbourg (Ecosse) . 
. SERÈNE, Assistant stagiaire à la 9 avril 1936, 
a été chargé, au départ l des affaires 
courantes. 
M. DuRAND, Econome, a été licencié le 16 mars 1936 par déci-
sions du Gouverneur général des 27 1935 et 7 janvier 1936 . 
. LE Poul.AIN remplace . DunAND. Nommé arrêté 
1.103 du 22 février 1936, il a été chargé des fonctions de Secré-
taire-Conservateur par décision du Directeur du 19 mai 1936 . 
. DAUGUET, Capitaine au long cours et Commandant 
de Lanessan, a obtenu un nouveau contrat de 3 ans à compter 
8 septembre 1935 . 
. VINCENT, Chef mécanicien du de Lanessan, est toujours en 
service. 
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effectuer sur les côtes croisiè-
res 
Une croisière au mois mars dans le 
Une croisière au mois entre Nhatrang Saigon. 
dernière a permis de ne pas interrompre série des observations 
hydrologiques que l'Institut Océanographique 





faire naviguer pendant l'année 
à orienter les efforts vers 
et 
une n 
seuls étaient utilisés les résultats 
chalutier-laboratoire 
une organisation nous rn.ainten de 
liser à notre laboratoire Cauda les observations effectuées 
d'autres navires. 
Les campagnes du de Lanessan sur les côtes nous 
ont donné coupes hydrologiques : l'un au mars 
. I), l'autre au mois de mai (Pl. II) : 
La première de Nhatrang à ulo-Canton a permis 
leP isothermes et isohalines dans la grande fosse Varella, dont on 
sait l'importance dans l'hydrologie des côtes d'Annam. 
Le tracé des isothermes et isohalines de la seconde coupe mon-
tre clairement la perturbation que crée l'embouchure du Mékong 
du Bassac dans l'hydrologie de la région Sa,int-J acques. 
deux permettent noter combien cette année les eaux 
ont été plus chall:'des que l'année précédente: ainsi l'isotherme 30° 
en surface montait cette année au mois de juin plus haut que le 
Cap P adaran. 
n sera intéressant, l'an prochain, de comparer les résultats 
nos coupes hydrologiques en profondeur avec ceux de nos obser-
vations en surface ; on ne peut cette année y songer à cause du 
peu de régularité et de fréquence de nos observations de surface. 
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avec 
Une superposition obtenues montre 
- Transparent). phénomènes 
concerne 
DE SALINITÉ ET DE 
en hi-quotidiennes (8 h.) eff cctuées 
à l'appontement de 
20 toutes les heures sur différents 
bateaux: 
De Lanessan - lors ses campagnes, 
de la arine Nationale en Extrêmc-
comme suite au vœu Congrès 
Scientifique du Pacifique, 
Messageries entre Singapore 
comme suite au vœu du CongTès 
Scientifique du Pacifique, 
Compagnie côtière - sur les côtes d'Annam 
comme suite au vœu N° 13 Congrès Scien-
tifique du Pacifique ; 
3° Documents divers : Pilots charts nous 
avons obtenu le service grâce à l'amabilité 
du Consul américain de Saigon ; 
Documents fournis par les Travaux Publics 
de la Cochinchine. 
en : Campagnes hydrographiques du de Lanessan, 











la flore des eaux marines 
de l'Indochine ; cela consiste non seulement à 
Fortin). 
dresser des listes, surtout à trouver les lois biologiques 
régissent les associations d'animaux composent ces faunes. En 
ce domaine, on ne peut vraiment œuvre scientique qu'en 
s'adressant aux facteurs bionomiques : la variation 
d'existence (oscillation la température et la salinité, 
des eaux, .. ) de ces facteurs essentiels. 
Les recherches de l'Institut Océanographique l'Indochine 
en océanographie biologique peuvent se séparer en : les unes 
portant sur le plancton, les autres sur la générale, celle 





il y a autre chose. Comme dans les beaucoup 
navires océanographes, dans un laboratoire océanographique où 
fonctionne un service régulier pêches planctonique, on ne peut 
trop souvent procéder soi-même 'à un examen sur les 
la présence ou l'absence des principales espèces. 
Si, une fois fixée. on planctonique entière au 
cialiste d groupe (dans un but faunistique surtout) une grande 
partie la pêche est perdue qui ne l'intéresse pas. Il est donc 
procéder à un triage sur place, celui-ci procure d'ailleurs 
le bénéfice précieuses indications. Le manque personnel 
souvent négliger cette besogne. 
En se limitant à quelques groupes importants, on peut facile-
ment dresser un préparateur à ce triage ; il importe de vérifier de 
temps à autre ses diagnoses, mais il peut très les 
vidus triés. C'est ainsi que l'on procède à Station maritime 
Cau da. 
La pêche étant fixée après examen rapide, on en sépare sous le 
binoculaire les spécimens bien visibles et on les compte ; il ne reste 

















Dans Ptéropodes, Hétéropodes. Les larves 
Gastéropodes et Lamellibranches 
toujours en très petite quantité. 
Dans les Procordés : Salpes, Appendiculaires. 
Poissons : Alevins. l'avenir, on tiendra compte éga-
lement de la présence des œufs. 
Pour pouvoir traduire en graphique simple les résultats ces 
pêches et pouvoir ainsi les comparer, on a fait la somme totale 
mensuelle des organismes appartenant à chaque groupe. Les résul-
tats les plus nets portant sur les différences entre les pêches noc-
turnes et les pêches diurnes. 
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LES PÊCHES A LA LUMIÈRE 
lampe bougies immergée 
au-dessus filet 
de l mètre d'ouverture environ et se 
verre. Grâce à une potence, le tout se manœuvre avec 
facilité. on y 
puis on remonte douce-
au-dessus 
la lampe et tout 
nuage d'organismes autour, alors seulement on 
commence à monter lampe et le en temps. 
est fixée au lendemain •H'""'u on effectue le 
conserve à l'alcool. 
LES PÊCHES DIURNES ont régulièrement ]es lundis 
matins de 6 à 7 heures, on traîne sur un 
même, un filet soie indigène de 60 c /m d'ouverture. 
La récolte est fixée au formol, puis triée. 
L'ensemble des à 
Station maritime de Cauda au sujet du plancton se résume donc en: 
Pêche planctonique diurne ; 
2° planctonique nocturne à lumière ; 
3° Etude des pêches planctoniques : 
a) triage par groupe, 
b) Mesures des variations en quantité, pêche et par 
moyenne mensuelle, 
c) Préparation de collections d'étude pour les spécialistes. 
L'immobilisation partielle a l'impor-
tance de nos recherches sur la faune des fonds marins ; quelques 
maux 
correspon 
surtout à noter, 
les spécifieront ; 
marée basse à 
le récif ; récolte est ramenée au laboratoire où 
triage on classant les espèces courantes, isolant les espèces 
à étudier, préparant les collections à aux spécialistes. 
Ce travail permet de matériaux 
de travail nous viennent aussi 
ger. A la demande de spécialistes on peut porter 
groupe particulier. 
L'installation de bacs d'eau courante permettra 
ment de conserver en aquarium les spécimens intéressants recueil-
lis lors des marées au voisinage laboratoire. 
surveiller la période de reproduction de certaines espèces, leurs 
conditions de vie : respiration, croissance, mues, déplacements, 
tropisme, influence des facteurs physico-chimiques ... 
ces questions de faunistique se rattachent deux sections 









inventaire des produits do-
d' origine animale 
la nécessité de posséder nombreux documents sur la 
préparation, 1 ces produits, s'aj celle connaître 
le commerce ces produits : Statistique et prix, producteurs et 
consommateurs. Ces faits économiques sont le souvent liés 
de très près à l'étude des méthodes pêche, des réglementations 
protections des pêcheries. 
L'enquête biologique que . le Résident Supérieur 




de l'Institut ne • ,, 0 Jusqu a ce JOur 
que collections scientifiques. certaines - en particulier 
celles des coraux - présentaient un intérêt certain pour le public 
non spécialisé, c'était accidentellement ; l'on n'avait jamais songé 
encore à se préoccuper particulièrement du public. Sous l'impulsion 
Directeur de l'Office central du Tourisme de l'Indochine, l'on 
a envisagé d'ajouter à l'intérêt scientifique de la Station Maritime 
de Cauda et d'en faire un centre d'attraction touristique. 
Enfin, un sampan a été aménagé 
sur place avec des lunettes 
dispositif est très simple, c'est un 
une 
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eaux territoriales en 
signalait la question 
plus en plus fréquente 
En 1936, le Gouvernement Général faisait 
au Département un projet de décret fixant à deux myriamètres 
au large de la laisse de basse mer la zone de la mer en 
Indochine Française au point vue de pêche et interdisant 
aux bateaux étrangers à vapeur ou de moteurs même auxi-
liaires de se livrer à à l'intérieur de cette zone. Les fonction-
naires français de l'Institut Océanographique pourront constater 
les contraventions et dresser procès-verbal. 
AU CAMBODGE 
Instituée par arrêté 28 mai 1929, la Commission la pêche 
et de la po~ice fluviale du Cambodge devait élaborer un projet de 
réglementation. Son président s'exprimait ainsi : 
«L'ensemble des dispositions adoptées devra constituer un 
véritable code de la pêche au Cambodge. Ce code déterminera 
les modalités d'exploitation des pêcheries ; distinguera les 
exploitations proprement dites de la pêche ; énumérera 
les engins autorisés ; fixera mode d'établissement des barrages, 
clayonnage et samras ; limitera leur développement dans les rivières 
stung, prek, beng ; prévoira les servitudes de passage à travers les 
barrages, la circulation fluviale et tout ce qui concerne l'ouverture 
et la fermeture de la pêche, la protection des alevins, la fabrication 
l'huile, le traitement des poissons, l'utilisation des produits 
et des déchets >>. 
une 
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août . le 
auprès 
réglementations prises 
des différences entre 
un régime unique. 




Supérieur Cambodge, après 
ses Résidents, remarquait 
avaient ne pas 
diverses provinces et 
Devant la diminution des s 
Résident Supérieur était amené à envisager uner_efonte généra-
le de réglementation sur pêche et son adaptation aux régimes 
particuliers des diverses régions pays. Trois régions se diff é-
renciant nettement : 
1° Les Lacs Tonlé-Sap jusqu'à 
2° Le Mékong au-dessus de Phnom-Penh ; 
Le Mékong et le Bassac, de Phnom-Penh à la 
Cochinchine. 
. le Résident au 
de l' Océanographique 
un ses collaborateurs, une enquête 
sur les principaux suivants : 
Détermination de l'époque du frai des espèces 
faisant l'objet d'une pêche intensive ; 
2° Détermination de l'époque pendant laquelle la pêche 
être interdite ; 
3° Quels engins de pêche devraient être catégoriquement 
4° Quelles mesures conviendrait-il de prendre pour 
la pêche et le des petits poissons ; 
eaux en auJ 
mentaient, il y a quelques années, 
Quelles régions une réglementation 
L par l' Océanographique ces 
tions permettra d'asseoir réglementation de 
sur des bases scientifiques qui ont fait défaut j 
. CHEVEY en 
mise .en train, mais 
récolte est et le 
fixer à Phnom-Penh où il 
annexe de l'Institut 
PISCICULTURE 
pour procéder à 
congé en a momentanément 
et déjà une organisation de postes 
Lanessan aller en septembre se 
servira pendant un an 
PÊCHERIES DE LA LAGUNE DE HuÉ 
L'an dernier, . le Résident Supérieur en avait deman-
à l'Institut Océanographique se préoccuper de la situation 
faite aux pêcheries de la lagune de le barrage de 
L'Institut Océanographique a pendant, l'année poursuivi, en 
collaboration avecle Service Forestier del' Annam, une série d'études 
et mesures sur la salinité des eaux et donc les conditions· biolo-
giques de ces lagunes. Ils' agissait en particulier d'étudier la possibilité 
de protéger ou même de créer centres pisciculture dans ces 
lagunes, en y élevant en particulier le << Ca-Ro >l, alevin << 
Kinh ». 
En divers points de ces lagunes, des postes de prélèvement 
mensuel d'eau pour détermination de sa salinité ont été organisés. 
Ils fonctionnent depuis 8 mois; jusqu'à ce jour l'on ne peut guère 
donner de réponse précise, sinon noter dessalure générale des 
eaux de l'été à l'automne ; il faudrait plus davantage tenir 
compte de l'heure du prélèvement et de l'état de marée. 
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OSTREICULTURE 
mer sur 1 
des mesures et effectuées à Banghoi 
quelques indications à ce suj 
pousse dans 
novembre-décembre au 
serait donc surtout sous l'influence 
au 
ET 
côtes l'Indochine on 
balancement des marées une couche à 
sans toujours la espèce ( Ostrea forskali 
mais infiniment variable. Ce sont petites 
fondément intriquées les unes s les autres, ce 
; c'est 
Chemnitz), 
récolte difficile ne pas impossible. Pour les consommer 
sur place, les Annamites se contentent d'enlever valve libre sans 
détroquer la valve inférieure ; ne les pas sur place, 
le procédé récolte est le même et ils se contentent d'enlever 
plement l'organisme ; sur les marchés on trouve ainsi, vendues au 
poids ou à la « mesure )), des huîtres sorties de leurs coquilles et 
l'on consomme cuites le plus souvent. 
Ces huîtres, comme celles des îles du large, sont toutes des 
tres de parcs naturels en eau salée (30 à 33 °/00), ce sont des huîtres 
à croissance lente qui n'atteignent une taille marchande qu'au bout 
d'un grand nombre d'années. 
contraire, dans une région où la salinité de l'eau 
les huitres grossissent ; c'est le cas des deltas, c'est le cas de la Baie 
d' Along où l'importance des apports d'eau douce ( douçain) semble 
croître d'année en année; cette modification, si elle a tendance à 
faire disparaitre, les formations coralliennes ne peut qu'aider au 
développement des huîtres. La Baie d'Along semble, au même titre 
que certains estuaires, devoir constituer un milieu idéal pour l'éta-
blissement de parcs naturels ou de culture ostréicoles. 
parc 
et en particulier février 
mars (29,88 °/oo) (29,88 °/00 ) et j 0 / 00 ), 
une eau salée pour un élevage d'huitres sélectionnées si 
l'installation culture, une embouchure 
tôt, ils se 
éponges, Cirripèdes, 
vient se fixer la place est 




; il faut que le nais-
nouvellement immergé. 
la maturité sexuelle de 
connaît assez en cette époque ; on 
les facteurs qui la varier si bien qu'il est possible à l 
Pêches de signaler aux ostréiculteurs la période optimum pour 
mettre leurs collecteurs ; ce sont des recherches de cet que 
l'Institut Océanographique a entrepris en Indochine. Depuis un an 
des fixations régulières mensuelles d'huîtres du même âge, exacte-
ment, provenant de la même ponte, ont permis de suivre l'état de 
maturité leurs glandes génitales. 
L'huître d' Forskali) est sexuée, il y a des 
huîtres mâles et des huîtres femelles. Il semble que, ayant atteint 
l'âge de 1 an, ces huîtres peuvent pondre indifféremment à 
n'importe quelle époque de l'année. Il y a toujours eu dans chaque 
prélèvement des spécimens dont les glandes sexuelles étaient mûres. 
On a seulement trouvé en janvier, février, mars une grande majorité 
de spécimens dont les glandes sexuelles étaient vides. Il est à 
remarquer que cette période janvier, février, mars, en mousson 
g -
eaux jam ais inférieures à 
la maturité 
N 
Un et a été établi, l'an dernier, par l'Institut 
phique, · n'a encore entrer en . Toutefois, l'Institut 
Océanographique a exercé durant toute l'année, et à titre pure-
ment officieux, un sur Banghoi ; aucune 
analyse donné avec l'indol, réaction spécifique du 
INTERNATIONAL 
Comme suite au vœu n° 13 5e Congrès 
Vancouver, !e Directeur de l'Institut Océanographique 
chine a sollicité la collaboration Vice-Amiral les 
Forces Navales d'Extrême-Orient, de l'Agent général Messa-
aritimes et de l' Agent Compagnie Denis Frères 
accepté d'effectuer les mesures et prises 
la réalisation de ces mesures on a organiser 
un service des bouteilles ; on a à cet effet en circulation dans 
Compagnies de jeux de caisses cent bouteilles 
délivrées avec étiquette vierge. Les prélèvements faits et les éti-
quettes remplies, les bouteilles sont expédiées à notre laboratoire 
où se les analyses et sont centralisés les résultats. 
Puis les bouteilles repartent un nouveau circuit avec de nou-
velles étiquettes vierges. 
TRAVAUX PUBLICS DE COCHINCHINE 
Les Travaux Publics Cochinchine - Section d'Hydraulique 
agricole - ont établi dans le delta cochinchinois une série de postes 
de prélèvements d'eau et de mesures pour étudier les variations 
la salinité des eaux du delta ; l'intérêt ces comme 
facteurs biologiques est indéniable. Les Travaux Publics ont bien 
voulu accepter de nous communiquer les résultats leurs mesures. 
SERVICE FORESTIER 
Depuis plusieurs années les recherches pisciculture ont 
amené l'Institut Océanographique à collaborer avec le Service 
Forestier du Tonkin ; cette année, c'est le Service Forestier 
!'Annam qui a procédé aux prélèvements d'eau nécessaires à l'étude 
des conditions biologiques des lagunes de !'Annam. 
En , le Service Forestier du Cambodge a accepté de consti-
tuer avec ses postes. un réseau de centres de prélèvements mensuels 
des espèces de poissons les plus répandues au Cambodge, ce qui est 
une sérieuse contribution à la vaste enquête entreprise dans le pays. 
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en cours d'exercice : 
2se 
Rhineodon 
- P. CHEVEY - Echouage d'un Requin-Baleine, 
en Cochinchine. Résumé de connais-





5e Congrès Scientifique Pacifique, 
31 e CHEVEY, PoLH, - Hommage à 
BouTAN (1859-1934). 
30e SERÈNE - Inventaire des invertébrés marins 
de l'Indochine - ire Liste. 
périodiques : 
CHEVEY. - Présence sur les côtes Indochine 
japonais très rare, Calliscyllium venusium Tanaka 
Zool. de France. 1935, 383). 
requm 
Soc. 
P. CHEVEY. - Le lac cratère de Kouang-TchP.ou-Wan (Chine 
du Sud) - Description d'un poisson nouveau Soc. Zool. 
de France. T. 1935, p. 427). 
Dr J. PELLEGRIN et CHEVEY. - Poisson nouveau du Ton-
kin appartenant au genre Sinogastromyzon Soc. 
de France. T. 1935, p. 232). 
Dr. J. PELLEGRIN et P. CHEVEY. - Cyprinidés nouveaux 
Tonkin Soc. Zool. de France. T. LXI 1936, p. 18). 
of its richness 
from the french 
the 
& P. CHEVEY. -
of ch 
Indo-China and the relationshif which between 
Indo-China and East Indies. Fifth Pacifie Science Congress -
Research 
CHEVEY. - The of reading se ales and the fish 
the intertropical zone - Proceeding of the Fifth Pacifie Science 
Congress, Victoria and Vancouver, B. C. Canada 1933 (The Uni-
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ln Il n . n1 u 
u 
Installation pour la pêche planctoniqlle à ln Zllmière 
de la Station Maritime de Cauda 
La lampe pour la pêche 
planctonique à la lumière 
L, entrée du filet pour la pêche 
planctonique diurne 
Le filet pour la pêche planctonique diurne 
La pêche planctonique diurne est 
recueillie dans un bocal 
ln Il n lun 
n e 
Lunettes de calfat fixées sur le bord d'un sampan 
Une photo du fond vu à travers 




La partie de la lunette qui épouse 
la forme du sampan 
La lunette avec son fond en plan coupé 
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8 1 92 5 78 
13 1 26 4 10 
1 4 5 4 
34 4 4 55 
2 1 11 1 20 2 
1 6 22 4 
L 
4 7 1 1 9 31 
3 2 26 2 13 10 4 
33 l 2 16 45 
33 2 12 15 7 55 
13 110 21 
7 1 10 6 4 15 
19 1 95 10 
10 
2 6 
4 1 6 2 l 3 19 14 
4 ..... ~ ù::Y 1 115 g 2 
28 21 2 5 4 74 19 
17 1 38 8 15 20 
18 2 7 3 18 6 6 
6 12 3 12 4 132 14 
41 56 2 16 31 8 
17 5 1 12 5 10 10 10 18 
2 12 l 13 7 232 5 
11 2 32 75 6 
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12 120 280 3 
13 100 3 5 12 
14 4 1 1 
15 4 100 
16 3 6 200 21 
17 15 38 250 
18 42 12 28 
19 30 31 9 
20 1 6 
21 9 85 
22 265 310 24 36 
23 15 12 
24 80 240 13 22 7.000 
25 28 
26 5 34 2 2.000 
27 4 1 5 1. 
28 18 1 125 24 800 
29 65 52 110 725 
30 80 36 
31 75 293 3. 
32 40 7 1.900 145 1 
30 1 35 4 
30 450 23 4 
60 300 4 550 32 10 
350 2 
15 1.000 g 213 
112 15 238 
8 3 37 
10 1 30 3 
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5 g 1 4 86 
17 530 1 200 12 
60 150 6 1 3 
36 165 3 1 1 11 
119 7 10 5 2 
18 92 24 8 1 210 8 2 7 
100 1.100 100 33 2 25 8 
20 800 122 222 5 7 680 1 
270 5 230 22 8 30 3 
90 610 157 70 42 50 6 36 
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50 11 12 186 
51 5 30 
52 9 21 
53 8 11 
54 34 1 
55 2 l 
56 7 6 
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Méduses Siphonophores Cténopbores 
Dates 
Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne 
Juillet 1 111 
3 0 
4 85 1 13 
13 
8 12 12 
83 
Janv. 1 
Février -- 8 11 1 l 
48 7 
Avril 14 12 3 
ai 30 7 
































Polychètes Choetognathes Nématodes 
Dates ---------
Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne 
~-- -~-
J uiHet I 9::l6 
152 1 l . 
Sept. 481 
Oct. 221 36 
213 885 3 1 
Déc. 127 68 511 167 1 
Janv. l~J36 83 385 223 
Février - 51 101 232 136 
451 323 
Avril 49 1.579 211 146 168 
ai 120 46 525 









































































































































































































































Cumacés Schizo podes 
Dates 
Diurne Nocturne Diurne Nocturne 
Juillet 1935 . . . . . . . 
Août ·) 452 . . . . . . . . . . '-'• 
Septembre 1 86 . . . . ~ . . . . . ' ~. 
Octobre 312 
Novembre ... ' .. "' 118 
Décembre . ' .... '.'' 138 2.111 
Janvier 1936 ......... ' 918 3.230 
Février . . ' ..... .-, 0 . 1. 
ars ... ' .. '. 2. 1. 
Avril 2.008 2.705 
Mai 902 1.152 
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Dates l\Iégalopes Zoés 
Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne 
Juillet 1935 1 
Août 1.517 1 
Sept. l 71 3 
Oct. 1 2.415 Il 631 'y ') •J 0 
Nov. 915 g 
Déc. 1 718 195 9 2 3 
Janv. 1936 303 7 1 
Février - 2 348 3. l 149 
ars 2.293 2 288 
Avril 192 37 199 1 
Mai 1. 615 6 
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Mysidacés Ampllipodes Isopodes 
Dates 
Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne 
~~-
Juillet 1 10 
Aoùt 1. 12 1. 8 19 
Sept. 68 1 1 5 
Oct. 63 .. 0. 1 15 4 
885 5 9 1 1 
Déc. 263 1 1 175 
Janv. 1936 35 7 1 166 
Février - 7 1 2. 515 
ars 12 1.369 27 96 
Avril 35 1 1. 6 
67 139 @ 2. 73 
Juin 64 414 4 1.107 3 52 

Appendiculaires Salpes Ptéropodes 
Dates 







Janv. 1 4 
Février - 51 1. l 2 
Mars 333 l 31 
Avril 3 
109 13 
Juin 480 69 37 
1 ~ =.--, l' ~ t 
I \ l 1 1. 
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1936 ...................... . 
Poissons 
Diurne Nocturne 
68 
117 
288 
51 
112 
l 
1 
180 
1 
0 
1 -1t--r+J--1~
, 1 
1 
1 
r 
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